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輸入価格 絶対 相対 絶対 相対 絶対 相対 絶対 相対
日本 88 97 64 36 46 56 11 19
韓国 83 118 61 68 43 57 32 33
台湾 50 88 25 34 9 35 5 17
米国 76 100 39 72 84 92 24 32
なし あり なし あり
第３財第１財
 
















輸入価格 絶対 相対 絶対 相対 絶対 相対 絶対 相対
日本 2 2 1 1 1 1 2 2
(2.7) (2.4) (1.4) (1.8) (1.4) (1.8) (0.6) (1.5)
韓国 1 2 1 2 2 2 1 1
(1.9) (2.1) (1.9) (2.0) (1.7) (1.9) (1.1) (1.2)
台湾 1 1 1 3 2 1 1 3
(1.3) (3.0) (0.8) (1.4) (0.4) (1.4) (0.6) (0.9)
米国 2 2 2 3 1 1 4 1
(2.3) (2.1) (0.9) (1.2) (1.6) (1.5) (1.1) (1.2)
第１財 第３財








した関数群を評価した t 値の最大値である。 
しかし、これでもすべての組合せを評価しようとすると、上と同様に計算すると、












(1) 相対価格 ＞ 絶対価格 
(2) 自己ラグ項なし ＞ 自己ラグ項あり 















eq   JPN   1    N   0 0 1 2    R    0 0 





































































（定式化）log(m3jpn) = f[ log(gdp), d(pm3lc), dlog(jpnpx3/pc3jpn) ] 
eqJPN3L0003A00 









（定式化）m1kor = f[ gdp, log(pm1lc/pgdp), d(korpx1/pc1kor) ] 
eqKOR1N0013R00 




（定式化）log(m3kor) = f[ log(gdp), d(pm3lc(-1)/pgdp(-1)), 
d(korpx3(-1)/pc3kor(-1)) ] 
eqKOR3N1123R11 






（定式化）log(m1twn) = f[ log(gdp), d(pm1lc/pgdp), d(twnpx1/pc1twn), 
log(m1twn(-1)) ] 
eqTWN1L1130R00 






（定式化）dlog(m3twn) = f[ dlog(gdp), dlog(pm3lc/pgdp), twnpx3/pc3twn ] 
eqTWN3L3320R00 






（定式化）m1usa = f[ gdp, log(pm1lc/pgdp), usapx1(-1)/pc1usa(-1) ] 
eqUSA1N0011R01 




（定式化）log(m3usa) = f[ log(gdp), pm3lc/pgdp, usapx3/pc3usa ] 
eqUSA3L1100R00 
（定式化）log(m3usa) = f[ log(gdp), pm3lc/pgdp usapx3/pc3usa, log(m3usa(-1)) ] 
 
 

























equation eqJPN1N0002A00.ls m1jpn c gdp pm1lc d(jpnpx1/pc1jpn) 
 
 運用時には、EViews のプログラムで使う変数名（_tmdl）に合わせ、最初から Excel
内で 
 














_tmdl(1) = " equation eqJPN1N0002A00.ls m1jpn c gdp pm1lc d(jpnpx1/pc1jpn)" 
（略） 
_tmdl(43) = " eqUSA3N1100R00.ls log(m3usa) c log(gdp) （下に続く） 







Excel 上で、これら 256 通りの組み合わせを作成し、方程式名を格納するファイルに














'--------- Import/Export Functions -------- 
:EQ00M 
:EQ00X 
'-------- GDP Definition --------- 
gdp = cp  + i  + g  + j  + ( x - m ) 
'-------- Import Aggregate --------- 
m1wld = m1jpn + m1kor + m1twn + m1usa + m1row 
m3wld = m3jpn + m3kor + m3twn + m3usa + m3row 
m0wld = m1wld + m2wld + m3wld 
 
'-------- Import Price from LINK Countries --------- 
pm1wd = ( m1s_jpn * jpnpx1 + m1s_kor * korpx1 + m1s_twn * twnpx1 
+ m1s_usa * usapx1 ) /m1s_lnk 
 
pm3wd = ( m3s_jpn * jpnpx3 + m3s_kor * korpx3 + m3s_twn * twnpx3 
+ m3s_usa * usapx3 ) /m3s_lnk 
 
'-------- Import Price (local currency) --------- 
pm1wlc = pm1wd * exridx 
pm3wlc = pm3wd * exridx 
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m22222222 0.145144334  















こうして選択された最小 RMSPE を持つモデル m12112122 の全体像を例示しておく。 
 
＜＜m12112122＞＞ 
m1jpn = -295224.34 +164.63831*gdp -2181505.5*log(pm1lc/pgdp) 
-1863140.7 * d(jpnpx1/pc1jpn) 
 
m3jpn = -5902304.2 +5863.7725*gdp -13555185*pm3lc 
-11414828*dlog(jpnpx3/pc3jpn) +0.1969656*m3jpn(-1) 
 
m1kor = 51551.369 +53.264317*gdp -928982.05*log(pm1lc/pgdp) 
-399010.31*d(korpx1/pc1kor) 
 
log(m3kor) = -13.515692 +3.2607151*log(gdp) -1.6031155*d(pm3lc(-1)/pgdp(-1)) 
-0.5232499*d(korpx3(-1)/pc3kor(-1)) 
 
log(m1twn) = 3.6775564 +0.1918998*log(gdp) -0.4479255*dlog(pm1lc/pgdp) 
-0.1587052*(twnpx1/pc1twn) +0.6070119*log(m1twn(-1)) 
 
dlog(m3twn) = 0.3436905 +2.8454755*dlog(gdp) -0.7603952*dlog(pm3lc/pgdp) 
-0.3777056*(twnpx3/pc3twn) 
 
m1usa = -2302448.1 +697.11917*gdp -12095254*log(pm1lc/pgdp) 
-20280264*log(usapx1(-1)/pc1usa(-1)) 
 
log(m3usa) = 4.5064796 +0.6263446*log(gdp) -0.6165743*(pm3lc/pgdp) 
-0.1619179*(usapx3/pc3usa)  +0.4352169*log(m3usa(-1)) 
 
16 
'--------- Import/Export Functions -------- 
m = -39.679446 +0.000008534 * m0wld 
 
x = -58.414868 +0.000008861 * x0wld 
 
'-------- GDP Definition --------- 
gdp = cp + i + g + j + ( x - m ) 
 
'-------- Import Aggregate --------- 
m1wld = m1jpn + m1kor + m1twn + m1usa + m1row 
 
m3wld = m3jpn + m3kor + m3twn + m3usa + m3row 
 
m0wld = m1wld + m2wld + m3wld 
 
'-------- Import Price from LINK Countries --------- 
pm1wd = ( m1s_jpn * jpnpx1 + m1s_kor * korpx1 + m1s_twn * twnpx1 + m1s_usa * usapx1 ) 
/m1s_lnk 
 
pm3wd = ( m3s_jpn * jpnpx3 + m3s_kor * korpx3 + m3s_twn * twnpx3 + m3s_usa * usapx3 ) 
/m3s_lnk 
 
'-------- Import Price (local currency) --------- 
pm1wlc = pm1wd * exridx 
pm3wlc = pm3wd * exridx 
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